























































































































































題　　名 落款 印章 出版年と版元名
1 踊姿絵　羽根のかむろ 耕耘 耕耘
明治丗二年一月十日印刷仝年仝月十五日発行　
印刷兼発行者東京日本橋区吉川町二番地　松木平吉
2 踊姿絵　源太 耕耘 □
明治丗二年一月十日印刷仝年仝月十五日発行　
印刷兼発行者東京日本橋区吉川町二番地　松木平吉
3 踊姿絵　種蒔三番 耕耘 □
明治丗二年一月十日印刷仝年仝月十五日発行　
印刷兼発行者東京日本橋区吉川町二番地　松木平吉
4 踊姿絵　草摺引 耕耘 耕耘
明治丗二年一月十日印刷仝年仝月十五日発行　
印刷兼発行者東京日本橋区吉川町二番地　松木平吉
5 踊姿絵　常磐 耕耘 耕耘
明治丗二年一月十日印刷仝年仝月（十五）日発行　
印刷兼発行者東京日本橋区吉川町二番地　松木平吉
6 踊姿絵　橋弁慶 耕耘 耕耘
明治丗二年一月十日印刷仝年仝月十五日発行　
印刷兼発行者東京日本橋区吉川町二番地　松木平吉
7 踊姿絵　うつほ 耕耘 耕耘
明治丗二年二月七日印刷仝年仝月一日発行　
印刷兼発行者東京日本橋区吉川町二番地　松木平吉
8 踊姿絵　酒屋の御用 耕耘 耕耘
明治丗二年二月（七）日印刷仝年仝月一日発行　
印刷兼発行者東京日本橋区吉川町二番地　松木平吉
9 踊姿絵　山姥 耕耘 耕耘
明治丗二年（二）月（七）日印刷仝年仝月一日発行　
印刷兼発行者東京日本橋区吉川町二番地　松木平吉
10 踊姿絵　喜撰 耕耘 耕耘
明治丗二年四月十日印刷仝年仝月廿日発行　
印刷兼発行者東京日本橋区吉川町二番地　松木平吉
11 踊姿絵　汐波 耕耘 耕耘
明治丗二年四月十日印刷仝年仝月廿日発行　
印刷兼発行者東京日本橋区吉川町二番地　松木平吉
12 踊姿絵　松魚売 耕耘 耕耘
明治丗二年五月十日印刷仝年仝月十五日発行　
印刷兼発行者日本橋区吉川町二番地　松木平吉
13 踊姿絵　朝妻 耕耘 耕耘
明治丗二年五月十日印刷仝年仝月十五日発行
印刷兼発行者日本橋区吉川町二番地　松木平吉
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